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Arsitektur Kontemporer by HANA, HENNY
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Hasil tangkapan nelayan dari bulan Mei -  Juli  
Jenis ikan Hasil tangkapan (kg) 
Mei Juni Juli 
Beloso 1.075 425 1.075 
Kuniran 39.550 36.800 70.450 
Swangi/mata goyang 21.800 16.075 32.900 
Swangi /batu 
coklatan 
17.675 28.326 36.175 
Pari 8.250 5.150 925 
 
Kapasan 1.250 1.410 5.920 
Tiga waja 775 2.450 - 
Peperek 450 450 225 
Manyung 13.925 16.225 30.550 
Cumi 13.680 10.336 15.200 
Kembung - - - 
Kacangan 550 1.225 600 
Tanjan - - - 
Rejung 75 100 - 
Tongkol 15.575 4.925 7.297 
Tengiri 4.425 3.700 3.755 
Ikan kambing/etong 6.900 6.050 15.025 
Kakap 500 700 3.300 
Smadar/bronan 1.075 7.250 5.375 
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Diasumsikan hasil laut yang di fillet adalah berupa cumi, kakap dan tengiri.  
Frekuensi kunjungan kapal tahun 2014 
No Bulan Jumlah kunjungan kapal (kali) 
1. Januari 245 
2. Februari 271 
3. Maret 361 
4. April 340 
5. Mei 292 
6. Juni 327 
7. Juli 328 
8. Agustus 104 
Buntel 200 600 1050 
Kurisi/abangan 12.575 25.950 38.950 
Ekor kuning 4.775 9.475 6.900 
Balong 950 3.450 2.450 
Bawal 275 525 2.975 
Selok/garep/kwee 8.300 8.760 37.475 
Selar/gontor 7.825 6.925 22.150 
Ikar sebelah/pihi 700 875 800 
Layur - - - 
Slayer - - - 
Campur 2.150 1.450 725 
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9. September 269 
10. Oktober 357 
11. November 270 
12. Desember 339 
Jumlah 3.503 
 
















bahwa ikan yang memiliki surat izin berlayar dan berlayar pada tiap bulannya 
No Bulan SPB  SLO 
1. Januari 366 400 
2. Februari 288 343 
3. Maret 355 415 
4. April 355 408 
5. Mei 352 405 
6. Juni 362 418 
7. Juli 117 126 
8. Agustus 446 520 
9. September 271 330 
10. Oktober 290 328 
11. November 404 492 
12. Desember 347 407 
Jumlah 3.953 4.592 
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adalah 300 kapal, maka tiap hari pada jam kerja nelayan yang mengurus surat 
izin berlayar adalah 15 nelayan.  
Jumlah kapal pada Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 
No GT Kapal Jumlah 
1. 5 – 10 GT 72 kapal 
2. 10 -20 GT 40 kapal 
3. 20 -30 GT 562 kapal 
Jumlah 674 kapal 
  
Alat tangkap yang digunakan kapal pada Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 
No  Alat tangkap  Jumlah  
1. Cantrang  610 kapal  
2. Gill net 51 kapal  
3. Badong  3 kapal  
4. Pursaine  4 kapal  
5. Jaring cumi 1 kapal  
6. Bottom long line  2 kapal  













Contoh bentuk dari pemecah gelombang  
 
 
 
